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EDITORIAL 
TEJIENDO REDES EN ENFERMERÍA POR LA SALUD 
DEVELOPING INTERACTIONS IN NURSING AND IN HEALTH 
TECENDO REDES NA ENFERMAGEM E NA SAÚDE 
Julia Maricela Torres Esperón1 
Doi: 10.5902/2179769229251 
En el III Seminario Internacional dela X Semana de Enfermería de la Universidad 
Federal de Santa Maríase colocó como título “Tejiendo Redes en Enfermeríapor la 
Salud” este evento fue una oportunidad maravillosa para hacer efectiva tres de 
lasherramientas básicas de las redes: Comunicar, compartir e colaborar. Los tres días 
compartidos y sus resultados respondieronperfectamente a su título. 
Quien escribe tuvola oportunidad de ser invitada a ofrecer la conferencia de apertura conel 
mismo título antes mencionado. De ahíla idea de escribir este editorial, en el que pretendohablar 
sobre redes, sus definiciones, características, beneficios y valores compartidos. Y además, 
comentar sobre misexperienciasen la Red de Enfermería en Salud Infantil (Rede ENSI). 
El concepto de red en su forma más básica es derivado de laantropología, y hace 
referencia a un campo social constituido por relaciones entre personas, con una corriente 
permanente de intercambio recíproco. Cuando esllevado al plano macrossocial conserva 
laesencia de este concepto y se redefine como organización social que coordina actores 
autónomos, quienes voluntariamente intercambianinformación, bienes oservicios, conel fin de 
lograr un resultado conjunto.1 
De acuerdo a Organización Panamericana de Salud, las redes son mecanismos 
estratégicos para promover intercambio de información, experiencias, conocimiento y 
contribuir en la cooperación técnica de nivel nacional e internacional en diferentes áreas 
temáticas.2 
La estructura de una red se caracteriza principalmente por ser flexible, horizontal e 
informal, lo que permite que se expanda integrando nuevos actores o nodos en tanto ellos 
están compartiendo los mismos códigos de comunicación (valores, objetivos o metas de 
actuación).3  
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Las redes tienen tres características importantes, una es que fomentanlas 
relacionesentre sus miembros sin ser gobernado por un "centro", es decir sinjerarquías. Otra 
es que se pueden ir transformando las metas enla medida que se cumplanlos objetivos 
colectivosy la tercera es el fortalecimiento constante de las relaciones humanas para crear 
lazos de solidaridad, confianza e reciprocidad. 
De acuerdo a la experiencia de esta autora, que tienela oportunidad de coordinar una 
red nacional desde hace ocho añosy una internacional desde cuatro, en la dinámica para 
mantener una red activa y con resultados crecientes se deben aprobar acuerdos de 
funcionamiento común, priorizar el intercambio y aprendizaje mutuo, garantizar un medio de 
comunicación estableylos miembros deben mantener el compromiso con los objetivos yla 
responsabilidad compartida. 
Además existen valores compartidos que también permiten garantizar la 
sostenibilidad, ellos son: solidaridad, tolerancia, respetoa la diversidad, autonomíay 
honestidad. 
Trabajar en redes esunaprácticaantigua, sin embargo en la actualidad se torna cada vez 
más necesario para o desarrollo de lainvestigacióny de los recursos humanos. Las 
oportunidades están creadas con la tecnología, pero son los seres humanos que deben utilizar 
esta tecnología para el bien de la humanidad, las redes son una herramienta perfecta para eso. 
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